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Abstract
Before conclusion of the pact in 1937, another non-aggression pact had been negotiated 
in 1932-1934. The motivation of both pacts was the military move by Japan. Japan invaded 
North-Eastern China in 1931 and established Manchukuo in 1932. China proposed the 
non-aggression pact to the USSR, including clauses blocking the approval of Manchukuo 
by the USSR. The USSR did not respond to it, though agreed to the reconstruction of 
diplomatic relations. At that time the USSR more focused on a peaceful coexistence with 
Japan and did not want to be involved in the conflict. In the late half of the 1930?s, the 
Japanese invasion in China intensified. The USSR feared a Japanese attack towards the 
USSR over the Chinese border. Chiang Kai-shek also feared that a Japanese invasion 
would damage the sovereignty of China and his position as a national leader. The fears and 
interests of both parties were common; they sought for cooperation. When the Marco Polo 
Bridge Incident broke out, Chiang Kai-shek asked military assistance from the USSR. The 
USSR agreed to the request on condition that China should sign a non-aggression pact in 
advance.  The pact included secret clauses banning China from signing an anti-communist 
pact directed against the USSR. The USSR expected China to fight against Japan and never 
to compromise with Japan in order to secure their own safety. Chiang Kai-shek tried to 
avoid the pact which would bind him to the USSR? side, but in vain because he needed 
the military resources. Until then, his fundamental policy toward the USSR and Japan had 
been ?checks and balances? by making them compete each other. But by the pact, this 
way of manipulation did not work any longer and he was forced to join the USSR side.
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